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BORANG PESANAN / ORDER FORM
Fakulti Kejuruteraan, 
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM Bangi, Selangor D. E. MALAYSIA
Tel: 8921 3138, 8921 5321    Faks: 8925 4575
http://www.penerbit.ukm.my
Harap bekalkan judul berikut kepada pihak kami.
Please supply the following titles to us.
Judul /Titles
Kuantiti / 
Quantity
Harga ASEAN 
@ (RM)
Overseas Price 
@ (US$)
Jum. Harga 
Total Price 
Jurnal Kejuruteraan 
Bil. / No. 1, 1989 - 
Bil. / No. 6, 1994
Jurnal Kejuruteraan 
Bil. / No. 7, 1995 - 
Bil. / No. 10, 1997
Jurnal Kejuruteraan 
Bil. / No. 11 (1), 1999 - 
Bil. / No. 11 (2), 1999
Jurnal Kejuruteraan 
Bil. / No. 12, 2000 - 
Bil. / No. 13, 2001
Jurnal Kejuruteraan 
Bil. / No. 14, 2002
Jurnal Kejuruteraan 
Bil. / No. 15, 2003
Jurnal Kejuruteraan 
Bil. / No. 16, 2004
Jurnal Kejuruteraan 
Bil. / No. 17, 2005
Bil. / No. 18, 2006
Bil. / No. 19, 2007
15.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
15.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
                                                                  Pos / Postage:                 RM / US$ 
                                                       Jumlah Besar / total:                  RM / US$
  
Bayar bank draf / wang kiriman atas nama / make your bank draft / money orders payable to 
Bendahari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Nama Pemesan / Customer: .....................................................................................................................
Alamat / Address: .....................................................................................................................................
Jabatan / Syarikat / Department / Company:............................................................................................
Jawatan / Position: .............................................Tanda tangan / Signature: ............................................
Disertakan / Attached: bank draf  / wang kiriman / bank draft / money orders no: .................................
Pos / Postage: Malaysia & Singapore  tambah / add  RM2.00 senaskhah / per copy  
                                                                                : Overseas add US$4.00 per copy.  
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